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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Виробнича (науково-дослідна) практика – важлива складова навчальної 
програми для студентів магістратури за напрямом підготовки:  8.010103 
«Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Її необхідність обумовлена 
потребами всебічної, комплексної підготовки фахівця-історика, здатного 
виступати не лише ретранслятором уже здобутих наукових знань, але й 
дослідником, спроможним забезпечити їх постійне прирощення. 
Зазначена практика відбувається під час навчання в магістратурі й 
розрахована на 216 академічних годин. Навчальні підрозділи, до складу яких 
входять студенти магістратури, у т.ч. випускові кафедри, забезпечують 
необхідні умови для успішного проходження практики студентами. 
Розподіл студентів між кафедрами спеціалізацій, які здійснюють 
безпосереднє керівництво практикою,  відбувається на початку навчального 
року. Одночасно визначаються установи, де відбуватиметься курс практичної 
підготовки. 
 
Мета виробничої (науково-дослідної) практики  – формування навичок 
комплексного виконання наукового дослідження, що включає наукове 
дослідження, пошукову роботу в бібліотечних та архівних фондах й системне 
узагальнення отриманих  даних у вигляді наукової праці (статті чи аналітичної 
записки). 
 
Завдання  виробничої науково-дослідної практики: 
- відпрацювати методи пошукової роботи в контексті збору 
фактологічного  матеріалу для наукової роботи; 
- набути практичного досвіду роботи в архіві, включаючи вибір та 
опрацювання фондів і описів, визначення справ, що відповідають за 
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своїм змістом тематиці обраного дослідження, конспектування 
архівних матеріалів; 
- закріпити навички систематизації фактологічного матеріалу й 
уточнення структури наукового дослідження; удосконалити 
навички підготовки узагальнюючої наукової праці (статті чи 
аналітичної записки); 
- ознайомитися з характером роботи одного з відділів науково-
дослідної установи.  
Навчальні результати, досягнення: 
 формування умінь і навичок застосування теоретичних знань під час 
професійної діяльності; 
 формування умінь і навичок роботи у трудовому колективі; 
 формування творчого ставлення майбутніх фахівців до обраної 
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ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Використані скорочення: 
- проходження практики (П); 
- самостійна робота (СР); 
- підсумковий контроль (ПК). 
№ 
з/п 





 Кількість годин 
П СР ПК 
Змістовий модуль І  
Організація проходження виробничої (науково-дослідної) практики 
1 Установча конференція 2 2   
2 Ознайомлення з базами практики 6 6   
Разом 8 8   
Змістовий модуль ІІ  
Робота в науковій бібліотеці 
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Відпрацювання методів пошукової роботи з 
каталогом 18 10 8 
 
4 Робота з реферативними журналами 18 10 8  
5 Робота в Інституті рукописів 18 10 8  
6 
Систематизація матеріалів, опрацьованих 
бібліотечних фондів 10 6 4  
Разом 64 36 28  
Змістовий модуль ІІІ  
Робота в архіві 
7 
Ознайомлення з фондами архіву й вибір 
необхідних фондів для підготовки наукового 
дослідження 
6 4 2  
8 
Опрацювання описів фондів і вибір архівних 
справ 14 8 6  
9 Робота з архівними справами 32 18 14  
10 Систематизація архівного матеріалу 12 6 6  
Разом 64 36 28  
Змістовий модуль ІV  
Робота в науково-дослідній установі 
11 
Ознайомлення зі структурою науково-
дослідного інституту 6 4 2  
12 Ознайомлення з планом роботи одного з 4 2 2  
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відділів Інституту 
13 Відвідування засідання відділу 2 2   
14 
Відвідування одного з наукових заходів 
Інституту (наукової конференції, захисту 
дисертації тощо) 
14 8 6  
15 
Підготовка наукової роботи (статті, 
аналітичної записки тощо) 40 18 22  
Разом 66 34 32 2 
Змістовий модуль V  
Підсумковий етап виробничої (науково-дослідної) практики 
16     Підсумкова звітна конференція 8  8  
17 Оформлення документації практики 6 4  2 
Разом 14 4 8 2 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Організація проходження виробничої (науково-дослідної) практики 
 
1. Установча конференція  
Ознайомлення з метою і завданнями практики. Знайомство з керівниками 
практики. Отримання методичних рекомендацій та індивідуальних завдань.  
2. Ознайомлення з базами практики. 
Відвідування наукових бібліотек (державної історичної бібліотеки 
Національної бібліотеки ім. Вернадського), Державного архіву м. Києва, 
Інституту історії НАН України.  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Робота в науковій  бібліотеці 
№ п/п Види практичної роботи Місце практики 
3.  Відпрацювання методів 
пошукової роботи з каталогом 
Державна історична бібліотека 
4.  Робота з реферативними 
журналами 
Державна історична бібліотека 
5.  Робота в Інституті рукописів Національна бібліотека України ім. 
В.Вернадського 
6.  Систематизація матеріалів, 
опрацьованих бібліотечних 
фондів 
Національна бібліотека України ім. 
В.Вернадського 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
Робота в архіві 
№ п/п Види практичної роботи Місце практики 
7.  Ознайомлення з фондами 
архіву й вибір необхідних 
фондів для підготовки 
наукового дослідження 
Центральний державний архів 
громадських об’єднань України 
8.  Опрацювання описів фондів і 
вибір архівних справ 
Центральний державний архів 
громадських об’єднань України 
9.  Робота з архівними справами Центральний державний архів 
громадських об’єднань України 
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10. Систематизація архівного 
матеріалу 
Центральний державний архів 
громадських об’єднань України 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
Робота в науково-дослідній установі 
 
№ п/п Види практичної роботи Місце практики 
11. Ознайомлення зі структурою 
науково-дослідного інституту 
Інститут історії НАН України 
12. Ознайомлення з планом 
роботи одного з відділів 
Інституту 
Інститут історії НАН України 
13. Відвідування засідання відділу Інститут історії НАН України 
14. Відвідування одного з 
наукових заходів Інституту 
(наукової конференції, захисту 
дисертації тощо) 
Інститут історії НАН України 
15. Підготовка наукової роботи 
(статті, аналітичної записки 
тощо) 
Інститут історії НАН України 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V 
Підсумковий етап виробничої (науково-дослідної) практики 
16. Оформлення документації практики 
Щоденник виробничої (науково-дослідної) практики. Звіт про 
проходження практики. 
17. Підсумкова звітна конференція 
Доповідь студента-практиканта на підсумковій звітній конференції на 




Права  та обов’язки студента практиканта 
 
Студент практикант зобов’язаний: 
 
1. Дотримується вимог Статуту Університету тих наукових закладів, установ 
і організацій, де відбувається науково-дослідна практика. 
2. Своєчасно і якісно виконувати , заплановані види практичних робіт. 
3. Підготувати звіт за підсумками практики, який має включати: 
- Щоденник практики із зазначенням в ньому всіх видів виконаних 
робіт (щоденник має бути підписаний керівниками практики кожної 
з установ, де вона відбувалася, і координатором практики від 
кафедри спеціалізації Інституту лідерства, освітнього законодавства 
і політики); 
- Наукову роботу на 0,5 друкованого аркуша (статтю, аналітичну 
записку тощо); 





Студент-практикант має право: 
1. Користуватися фондами бібліотек і архіву, брати участь у наукових 
заходах зазначених установ. 
2. Звертатися за додатковими консультаціями до керівників та координатора 
практики. 
3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення практичного процесу. 
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1. Кузьмін О.С. Історичний процес: теорія та методологія дослідження / 
Житомирський держ. педагогічний університет ім. І. Франка. — Житомир: 
М. Косенко, 2003. 
2. Кульчицький С.В. Методологія і методика наукового дослідження: 
матеріали до нормативного курсу / Київський славістичний ун-т; Інститут 
історії України НАН України. — К., 2003.  
3. Мороз І.В. Кваліфікаційні роботи у педагогічному вузі. Методика 
написання. Правила оформлення і порядок захисту: практ. посіб. для студ. 
/ Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. — К., 
2002. 
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VІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ (НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ) 
ПРАКТИКИ 
 
Студент-практикант під час проходження виробничої (науково-дослідної) 
практики повинен вести щоденник, в якому мають бути зафіксовані: 
- відомості про установу, де відбувається  практика; 
- відомості про керівників практики; 
- відомості про терміни практики; 
- розпорядок роботи; 
- стислі щоденні відомості про виконані роботи та їхні результати. 
 
Для підсумкової звітної конференції студент-практикант готує звіт про 
проходження науково-дослідної практики, в котрому має міститися інформація 
щодо обсягу і змісту робіт, виконаних впродовж практики, набуті знання, 
уміння та навички. До звіту додається виконана під час практики наукова 
робота (стаття, аналітична записка, реферат, доповідь тощо). 
 
Щоденник і звіт студент-практикант повинен передати по закінченні 
підсумкової звітної конференції керівнику практики від Університету в окремій 





Зразок титульного аркуша щоденника практики  
 











































Керівники практики від Університету:___________________________________ 




Керівники бази практики:______________________________________________ 










Зразок третьої та наступних сторінок щоденника практики 
 


















































про проходження виробничої (науково-дослідної) практики, 
 
що проводилася з «___»______________ по «___»__________________200_р.  
на базі___________________________________________________________ 
(зазначається повна назва бази практики) 
під керівництвом____________________________________________________ 
(ПІБ усіх керівників практики) 
 
Студента ___________________________________________________________ 



























Дата                                                                          Підпис студента 
